















el  Indecopi,  en  el  marco  de  la  coyuntura  de  emergencia  ocasionada  por  los  fenómenos 
climatológicos que afectan al país, informamos que: 





2.  En cuanto a bienes de  la canasta básica familiar, venimos supervisando posibles  infracciones 
tales como: 
  


















veracidad,  a  los  usuarios,  sobre  las  condiciones  bajo  las  cuales  se  prestará  el  servicio 

















de productos o  servicios no  regulados,  sin embargo,  tal  como  se ha explicado,  fiscaliza que  las 
empresas no afecten la competencia, ni los derechos de los consumidores. 
  
De otra parte, el Indecopi viene realizando las gestiones necesarias con el Ministerio Público para 
trasladar la información recabada que pudiera acreditar que se ha cometido algún delito. 
  
Los ciudadanos tienen a su disposición diversos canales de atención: 
  
Teléfonos 224‐7777, 517‐1835 y 517‐1845 
Línea gratuita desde regiones 0800‐4‐4040 
Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe 
Aplicación gratuito para teléfonos Android “Reclamos Indecopi” 
  
  
Lima, 20 marzo de 2017 
